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記書店，並從美國《老爺》雜誌（Esquire）7 中讀到了海明威（Ernest Hemingway, 1899-
1961）等美國現代主義作家的作品。8 袁水拍也翻譯過關於奧登編選的《牛津通俗詩選






威 （Ernest Hemingway, 1899-1961）和費斯捷勞（F. Scott Fitzgerald, 1896-1940）的作品，在七○年代還



































好的作品是他的抒情詩，可比彭斯（Robert Burns, 1759-1796）和拜倫（George Gordon Byron, 










地分析了徐遲在〈抒情的放逐〉中如何運用奧登、劉易士（Cecil Day Lewis, 1904-1972）和








































1892）寫美國內戰的詩，22 休斯（Langston Hughes, 1902-1967）的〈明日的種子〉、23 奧登的









Stood on a great plain in the falling snow;
Ten thousand soldiers marched to and fro:












27 W. H. Auden, “Refugees Blues,” in Collected Shorter Poems 1927-1957 (New York: Random House, 1967), 64.
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詩；狄更生（Emily Dickinson, 1830-1886）、卡門（Bliss Carmen, 1861-1969）、34 勃乃特兄弟
（Stephen Vincent Benét [1898-1943]和William Rose Benét [1886-1950]）這些成名於十九世紀末
的詩人的作品；藹根（Conrad Aiken, 1889-1973）、密萊（Edna St. Vincent Millay, 1892-1950）、弗
洛斯特（Robert Frost, 1874-1963）這些當時在美國國內詩名如日中天的詩人；更收錄了艾
略特（T. S. Eliot, 1888-1965）、洛威爾（Amy Lowell, 1874-1925）、陶立德（Hilda Doolittle, 1886-
1961）、弗萊契（John Gould Fletcher, 1886-1950）這些現代主義詩人的作品；另外還選入多
首揭露美國社會黑暗面的民歌。書名中的“現代”是個時間性概念，“現代美國詩歌”
指十九世紀末到二十世紀四○年代的美國詩歌。“現代”的定位也意味著，美國十九世
紀初到中期的重要詩人愛默森（Ralph Waldo Emerson, 1803-1882）、愛倫坡（Edgar Allen 
Poe, 1809-1849）等人的詩不會出現在這本選集中。晨光世界文學叢書計劃中已有高寒
（原名楚圖南，1899-1994）翻譯的《草葉集》（1949）35 以及簡企之翻譯的《朗費羅詩








人費正清（John K. Fairbank, 1907-1991）合作的結果。38 據趙家璧回憶：“第二次碰頭
會上不但確定了選題，在上海的譯者隊伍也肯定了。所擬書目，有些僅提作者，具體譯
甚麼由作者自己選擇。”39 三劍客都參與了這套叢書的編譯工作，徐遲譯梭羅（Henry 
David Thoreau, 1817-1862）的《華爾騰》（Walden），40 馮亦代譯卡靜（Alfred Kazin, 
1915-1998）的《現代美國文藝思潮》（On Native Grounds: An Interpretation of Modern American 
34 卡門（Bliss Carmen）是從加拿大移民美國的詩人。
35 惠特曼著，高寒譯：《草葉集》（上海：晨光出版公司，1949）。

































43 John K. Fairbank, Chinabound: A Fifty-year Memoir (New York: Harper Colophon Books, 1982), 308. 
44 Ibid, 303-304.
45 趙家璧：〈出版《美國文學叢書》的前前後後〉，頁480。
46 費正清與左派的早期接觸見John K. Fairbank, “Discovering the Left,” in Chinabound, 265-286.
47 原文為：“As USIS tried to develop a cultural program in contact with writers and artists, we found ourselves 
dealing with so-called liberals and leftists in a bewildering mixture. The issue of political loyalties was in our 
view extraneous to art and letters and moreover quite beyond our capacity to ascertain if we had wanted to. The 
















荒原〉（“The Waste Land”）、1942年黎敏子（1915-1983）譯〈普魯佛洛克底戀歌〉（“The 
Love Song of J. Alfred Prufrock”）、1947年卞之琳（1910-2000）譯〈四面之歌〉（“The Song of 
Simon”）、1948年唐湜（1920-2005）譯〈四個四重奏•焚毀的諾頓〉（“Four Quartets • Burnt 




We are the hollow men    我們是空虛的人
We are the stuffed men    我們是填塞了的人
Leaning together    大家斜靠在一起
Headpiece filled with straw. Alas!   腦袋裏填塞了草。唉！
Our dried voices, when    我們的乾涸的聲音，當我們
We whisper together    一起低語時，
Are quiet and meaningless   是寂靜的，沒有意義的
As wind in dry grass    好像枯草中的風
Or rats’ feet over broken glass   或者像老鼠腳走在碎玻璃上
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Shape without form, shade without colour, 印象而沒有形體，影子而沒有彩色，
Paralysed force, gesture without motion;  癱瘓了的力量，姿態而沒有動作；
Those who have crossed    那些用眼光畫著十字
With direct eyes, to death’s other Kingdom 在死之另一個王國中的人
Remember us—if at all—not as lost  記得我們—如果記得一些—並不是失掉的
Violent souls, but only    激動的靈魂，而只是些
As the hollow men    空虛的人
The stuffed men. 53    填塞了的人。54
袁水拍採取“直譯”的策略，譯文的詩行、句法和字彙都力求與原文對應。第一節的
















53 T. S. Eliot, ‘The Hollow Men,’ in Margaret Ferguson, Mary Jo Salter and Jon Stallworthy, eds., The Norton 
















Here we go round the prickly pear
Prickly pear prickly pear
Here we go round the prickly pear
At five o’clock in the morning.60
這四行是艾略特以戲仿(parody）的手法改寫英國19世紀豐收之舞(fer t i l ity dance）的童






58 艾略特專家修咸（B. C. Southam）指出，這兩句指涉但丁（Dante Alighieri, 1265-1321）《神曲•煉獄
篇》（The Divine Comedy: Purgatory），但丁渡過兩條冥河，去到愛人貝雅特麗采（Beatrice）所在的更
高等世界，知道他從羞恥和罪惡中解脫，他才敢正視貝雅特麗采的眼睛，見B. C. Southam, A Guide to 





60 T. S. Eliot, “The Hollow Men,” in The Norton Anthology of Poetry, 1358.
61 關於這首童謠的來龍去脈可見：J. Orchard Halliwell-Phillipps, Popular Rhymes and Nursery Tales: A 
Sequel to The Nursery Rhymes of England (London: John Russell Smith, 1849), 127。1923年艾略特寫了一篇
回顧，曾引人類學家佛雷澤(James George Frazer, 1854-1941)的話：“古老的信仰與嚴肅的宗教儀式常
常衰落……遠古的宗教之舞現已退化為孩童的嬉戲”（筆者自譯），原文為“how often with the decay 
of old faiths the serious rites and pageants ... [primitive religious dances] have degenerated into the sports of 
children”，見B. C. Southam, A Guide to the Selected Poems of T. S. Eliot, 215.
62 B. C. Southam, A Guide to the Selected Poems of T. S. Eliot, 215.
























沒有交代出版細節的《聯合國詩歌集》中的作品，68 增加入勃爾登•勃拉來（Ber ton 
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高。袁水拍也在《新的歌—現代美國詩選》中加入了很多歌頌美國內戰時的政治領袖









































































































































































96 新批評在美國南部的發展，見Terry Eagleton, Literary Theory (London: Blackwell, 1996), 37-46.
97 Ibid, 40.
98 Ibid, 43.







（Ralph Waldo Emerson），愛倫坡（Edgar Allen Poe），梭羅（Henry David Thoreau），惠特曼
（Walt Whitman），狄瑾蓀（Emily Dickinson），蘭尼爾（Sidney Lanier, 1842-1881），羅賓遜
（Edwin Arlington Robinson, 1869-1935），馬斯特斯（Edgar Lee Masters, 1868-1950），克瑞恩
（Stephen Crane），羅威爾（Amy Lowell，下文統一用“洛威爾”以便討論），弗洛斯特（Rober t 
Frost），桑德堡（Ca rl  Sandburg），蒂絲黛兒（Sa ra Teasda le,  1884-1933），韋利夫人
（Elinor Wylie, 1885-1928），艾肯（Conrad Aiken，下文統一用“藹根”以便討論），密


























If the red slayer think he slays,   血污的殺人者若以為他殺了人，
Or if the slain think he is slain,   死者若以為它已經被殺戮，
They know not well the subtle ways  他們是對我玄妙的道瞭解不深—
I keep, and pass, and turn again.   我離去而又折回的道路。
Far or forgot to me is near;   遙遠的，被遺忘的，如在我目前；
Shadow and sunlight are the same;  陰影與日光完全相仿；
The vanished gods to me appear;   消滅了的神祗仍在我之前出現；
And one to me are shame and fame.  榮辱於我都是一樣。
They reckon ill who leave me out;   忘了我的人，他是失算；
When me they fly, I am the wings;  逃避我的人，我是他的兩翅；
I am the doubter and the doubt,   我是懷疑者，同時也是那疑團，
I am the hymn the Brahmin sings.  而我是那僧侶，也是他唱誦的聖詩。
The strong gods pine for my abode,  有力的神道渴慕我的家宅，
And pine in vain the sacred Seven;  七聖徒也同樣痴心妄想；
But thou, meek lover of the good!   但是你—謙卑的愛善者！
Find me, and turn thy back on heaven.105  你找到了我，而拋棄了天堂！106 
張愛玲在第一、二節以“大神”譯“Brahma”、以“道”譯“ways”，完全拭去印度教的字
彙，不難看出其中“歸化”的翻譯策略；在第三、四節以“七聖徒”譯“ t h e  s a c r e d 
Seven”、以“天 堂 ”譯“heaven”，這些字彙則把這首詩導向了基督教。若非張愛玲在最
後加註說明這首詩“充滿東方宗教的思想”，107 則譯文完全可以解讀為一首關於基督
教神學的詩。108 另外，十七世紀歐陸哲學思想也在原文和譯文中得到體現，“ I am the 
104 Ralph Waldo Emerson, ‘The Transcendentalist,’ in The Works of Ralph Waldo Emerson Vol.1 (Boston: Phillips, 
Sampson, 1909), 201-216.
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doubter and the doubt”（“我是懷疑者，同時也是那疑團”）一句，便已指涉歐陸理性主義
哲學之父勒內•笛卡爾（René Descartes）的懷疑方法論。109 笛卡爾在《第一哲學沉思》





這一點在張愛玲對下一行詩句的翻譯上也可以窺見。原文為“ I  am the hym n the 
Bra hm in sings.”，意為“我是那大神僧侶頌唱的聖歌”，而張愛玲翻譯時卻作出了調
















109 René Descartes, ‘First Meditation: What can be called into doubt,’ in John Cottingham, ed. and trans., 
Meditations on First Philosophy: With Selections from the Objections and Replies (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1996), 12-14.
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活。118 我們也可以從林以亮翻譯密萊的“What Lips My Lips Have Kissed”中去探討這個問
題。“What Lips My Lips Have Kissed”是一首嚴格的皮特拉克體十四行詩(Petrarchan sonnet)，
林以亮也儘量把此詩譯為格律相似、詩行工整的十四行詩〈我的嘴唇吻過誰的嘴唇〉：
What lips my lips have kissed, and where, and why,  
I have forgotten, and what arms have lain  
Under my head till morning; but the rain   
Is full of ghosts tonight, that tap and sigh   
Upon the glass and listen for reply,    
And in my heart there stirs a quiet pain   
For unremembered lads that not again   
Will turn to me at midnight with a cry.   
Thus in winter stands the lonely tree,   
Nor knows what birds have vanished one by one,  
Yet knows its boughs more silent than before:   
I cannot say what loves have come and gone,   
I only know that summer sang in me    
















119 Edna St. Vicent Millay, ‘What Lips My Lips Have Kissed,’ in David Lehman, ed., The Oxford Book of American 
Poetry (New York: Oxford University Press, 2006), 389.












































頗為明顯，例如林以亮譯惠特曼的“O Captain, My Captain”。原詩分為三節，每節的前四
行都是七步抑揚格(iambic heptameter)，尾韻式為AABB，而後四行詩較短，音步和韻式
並沒有像前四行一般整齊劃一。本文節選這首詩的第三節前四行作討論：
My Captain does not answer, his lips are pale and still
My father does not feel my arm, he has no pulse nor will,
The ship is anchor’d safe and sound, its voyage closed and done,













127 Walt Whitman, ‘O Captain, My Captain,’ in Leaves of Grass (New York: W. W. Norton & Company, 1973), 
338.
128 惠特曼作、林以亮譯：〈噢，船長！我的船長！〉，收於《美國詩選》，頁72。
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有“錨”、“了”、“到”之間“ao”的押韻。實際上，若不是對音韻上有所追求，林以亮完













Not you as some pale poetling, seated at a desk, lisping cadenzas piano;
But as a strong man, erect, clothed in blue clothes, advancing, carrying     
a rifle on your shoulder,
With well-gristled body and sunburnt face and hands - with a knife 











130 Walt Whitman, ‘Eighteen Sixty-One,’ in Leaves of Grass, 282.
131 袁水拍：〈惠特曼詩二章〉，《星島日報•星座》第295期（1939年5月31日）第8版。
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雖然袁水拍對惠特曼的翻譯並不特別成功，但加韻的譯法在1949年版的《現代美
國詩歌》中並不鮮見，例如袁水拍譯藹根的詩〈Music I Heard With You〉的最後一節：
For it was in my heart you moved among them,  
And blessed them with your hands and with your eyes;  
And in my heart they will remember always, —  









性 卻 是 明 顯 的，第一、二 和 四 行 結尾 有“ 中 ”、“ 寵 ”、“ 聰 ”的尾 韻，第一和 三
行中間“ 動”、“中”的停頓，“ong”音環繞整一節詩。袁水拍為了把韻加入詩中，把




























出租汽車     營業汽車
當我離開你的時候，    當我離開你時，
這世界的跳動停止了，    這個世界死去，
像一個鬆脫的鼓。    像一隻鬆下來的鼓。
我呼喊你，向那些突出的星星，   我呼喊你，向那些突出的星星，
我呼喊你，向大風的波浪。   我呼喊你，面向著風的背脊。
街道飛也似的奔來，    街道迎面飛奔而來，
一條接著一條，     一條接著一條，
將你和我生生的劈開，    將你和我生生的劈開，
這城市的燈火刺痛我的眼睛   這城市的燈火刺痛我的眼睛
使我再也不能看你的臉。   使我再也不能看你的臉。
為甚麼要離開你，    為甚麼要離開你，
為甚麼把自己在也的利刃上深深的割傷？ 把自己在夜的利刃上刺傷？
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The Taxi
When I go away from you
The world beats dead
Like a slackened drum.
I call out for you against the jutted stars
And shout into the ridges of the wind.
Streets coming fast,
One after the other,
Wedge you away from me,
And the lamps of the city prick my eyes
So that I can no longer see your face.
Why should I leave you,
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